1º Seminário Anual em Anestesiologia Veterinária by Ferreira, David & Lavrador, Catarina
09:30h-11:00h- Discussão prática de monitorização de gases 
sanguíneos e dinâmica circulatória. (L. Ribeiro) 
11:00h-11:15h- Coffee break 
11:15h-12:30h- Discussão prática de monitorização de gases 
sanguíneos e dinâmica circulatória. (L. Ribeiro) 
14:30h-16:30h- Grupos de estudos e discussão de protocolos 
anestésicos em cães e gatos. (C. Lavrador, D. Ferreira,  L. 
Ribeiro) 
16:30h-16:45h- Coffee break 
16:45h-17:30h- Anestesia total intravenosa (TIVA) e Anestesia 
por concentração alvo (TCI): conceitos e aplicações em 
medicina veterinária. (D. Ferreira) 
17:30h-18:30h- Grupos de estudo com simulação informática e 
discussão de TIVA e TCI. (C. Labrador, D. Ferreira e L. Ribeiro) 
1º Seminário Anual em 
Anestesiologia Veterinária
Universidade de Évora, 30 de Junho de 2018
GRATUITO! 
Inscreva-se aqui 
até 24 de Junho
Para alunos do 4º ano e 
superiores, maioritariamente 
de discussão prática, focado 
na monitorização anestésica, 
protocolos anestésicos e 
anestesia por concentração 
alvo (TCI). 
Informações adicionais: david.ferreira@uevora.pt
Prof. Catarina Lavrador (cv) 
Prof. David Ferreira (cv) 
Prof. Lénio Ribeiro (cv)
